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[EC 1.14.16.5]. A 
Microsomal Enzyme of 
Ether Lipid Metabolism. 
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Bromination of Cytosine 
Derivatives. 































H. Taguchi and S. Y. Wang 
平成 18年 1月 (2006年) 3 
著書，学術論文等の名称 概要
Peroxidase Catalysed 
Aerobic Degradation of 
5，6，7，8-Tetrahydroゐiopterin
at Physiological pH. 
New Pteridine Substrates 
for Dihydropteridine 




[EC 1.14.16.5]: Nature of 
the Glyceryl-Ether Lipid 




[EC 1.14.16.5] Part VIII. 36. 
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められず， (1'S)体からのみ認められた。これは， pro-S 
の水素が離脱して水酸基が導入されることを示す。
担当部分:共同研究のため担当部分抽出不可能
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